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Àmbit  
 
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 
 
Assumpte 
 
Establiment de la definició i noves normes de 
notificació de les variables identificatives 
personals dels registres del conjunt mínim bàsic 
de dades (CMBD), de les persones ateses en els 
centres, serveis i establiments sanitaris del 
SISCAT.  
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1. Exposició de motius 
El fitxer del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) 
està regulat a l’Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, 
per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal del 
Departament de Salut i de les entitats vinculades o 
que en depenen, i recull sistemàticament la 
morbiditat i l’activitat assistencial dels centres 
sanitaris i sociosanitaris.  
 
La finalitat del fitxer és la de conèixer la patologia 
atesa en les unitats proveïdores de serveis 
sanitaris per a la planificació sanitària, l'avaluació 
de recursos i la compra de serveis. Els usos 
previstos són els de servir com a font d'informació 
necessària per a processos de salut pública, 
gestió i control sanitari, planificació sanitària, 
donar suport a programes de millora de la qualitat 
de l'atenció sanitària a Catalunya, estudis 
epidemiològics, investigació o docència i el de 
servir de font d'informació per realitzar 
estadístiques, de conformitat amb l'article 17 de la 
Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de 
Catalunya. 
 
El CMBD és una eina molt útil per als centres 
sanitaris i sociosanitaris, per a les entitats 
proveïdores i per a les administracions sanitàries, 
que permet conèixer la patologia atesa i la seva 
evolució en el temps, les característiques de 
l’atenció prestada i la distribució de l’activitat en el 
territori, entre d’altra informació.  
 
Així mateix, l’aplicació informàtica del CMBD 
forma part del sistema d’informació integrat de la 
plataforma del Pla de sistemes del CatSalut. 
 
Pel que fa als CMBD corresponents a l’àmbit 
hospitalari, àmbit de la salut mental i a l’àmbit 
sociosanitari, aquests es van implantar l’any 2003 
amb només una variable identificativa personal, la 
variable CIP, que identifica les persones residents 
a Catalunya mitjançant el codi de la targeta 
sanitària individual del CatSalut, de forma que no 
es preveia la variable identificativa personal de les 
persones residents a fora de Catalunya.  
 
Posteriorment, s’ha considerat necessari 
identificar totes les persones ateses en centres 
sanitaris per mitjà d’algun document, ja sigui 
document sanitari o administratiu. Aquesta 
actuació és actualment perquè s’han aprovat nous 
documents sanitaris i s’han desenvolupant noves 
aplicacions informàtiques que permeten identificar 
i validar la corresponent variable identificativa 
personal per a aquestes persones. Per aquest 
motiu ja tenen contemplada aquesta possibilitat 
els nous registres del CMBD dels àmbits de 
l’atenció primària i de l’atenció urgent, i el conjunt 
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de registres de les llistes d’espera per a l’accés a 
serveis especialitzats.  
 
Per tal d’homogeneïtzar els registres del CMBD 
implantats en primera instància amb els nous 
registres de CMBD, cal ampliar les variables 
identificatives personals d’una actual  a cinc, la 
qual cosa ha de permetre que es pugui identificar 
qualsevol persona, sigui o no resident a 
Catalunya, atesa en els centres sanitaris del 
SISCAT. Així mateix, es considera necessari 
establir criteris de prioritat en l’enregistrament de 
la informació.        
 
Vista l’Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la 
qual s'actualitza la regulació dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal del 
Departament de Salut i de les entitats vinculades o 
que en depenen. 
 
D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 5 
d’agost, sobre la contractació i prestació dels  
serveis sanitaris amb càrrec al  Servei Català de la 
Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris han de complir les 
instruccions que el Servei Català de la Salut dicti 
en el marc de les seves competències. 
 
En exercici de les facultats que m’atorguen els 
articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d'ordenació sanitària de Catalunya, dicto aquesta 
Instrucció. 
 
2. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir la 
definició i les noves normes de notificació de les 
variables identificatives personals del conjunt de 
registres del CMBD i registres de llistes d’espera, 
d’acord amb la corresponent documentació 
acreditativa presentada, i establir els criteris a 
seguir per a la identificació dels pacients en tots 
els casos. 
 
3. Àmbit d’aplicació 
Servei Català de la Salut. 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT).  
- Atenció hospitalària  
 Àmbit CMBD: hospitals generals d’aguts (HA) 
 
- Atenció sociosanitària  
 Àmbit CMBD: sociosanitaris llarga estada 
(SLE) 
 Àmbit CMBD: sociosanitaris pal·liatives i 
altres (SPA) 
   
- Atenció de salut mental 
 Àmbit CMBD: salut mental ambulatòria 
(SMP) 
 Àmbit CMBD: salut mental hospitalària 
(SMH) 
 
- Atenció primària 
 Àmbit CMBD: atenció primària (AP) 
 
- Atenció urgent 
 Àmbit CMBD: urgències (URG) 
 
- Registres de les llistes d’espera 
 Quirúrgiques 
 Consultes externes  
 Proves diagnòstiques 
 
 
4. Identificació personal 
 
Totes les persones ateses en un centre, servei o 
establiment del SISCAT s’han d’identificar d’acord 
amb el que s’estableix normativament. 
 
Als efectes del registre en el CMBD, és obligatori 
seguir l’ordre de prioritat en l’enregistrament 
establert en aquesta Instrucció. L’ordre de prioritat 
en l’enregistrament també comporta que no es 
disposa del document anterior en l’ordre de 
prioritat. 
 
 
4.1. Residents a Catalunya 
El CIP és un codi identificatiu personal i unívoc 
que correspon al número de la targeta sanitària 
individual (TSI) del CatSalut.  
Aquesta variable s’ha d’enregistrar amb caràcter 
obligatori per a totes les persones residents a 
Catalunya que reben una prestació sanitària en 
qualsevol tipus de recurs del SISCAT.  
 
4.2. No residents a Catalunya 
En el cas de les persones no residents a 
Catalunya, s’ha d’enregistrar obligatòriament, 
d’acord amb l’ordre de prioritat següent: 
 
4.2.1. Residents a l’Estat espanyol 
 
Les persones no residents a Catalunya, 
assegurades del Sistema Nacional de Salut de 
l’Estat espanyol, s’han d’identificar amb aquest 
ordre de prioritat: 
 
Primer. Codi d’identificació del Sistema 
Nacional de Salut (SNS) que consta i es 
pot obtenir amb la targeta sanitària de la 
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seva comunitat autònoma corresponent. 
 
Segon. Excepcionalment, i només en el 
cas que no hagi esta possible obtenir el 
referit codi d’identificació de l’SNS, amb el 
codi CIP de la targeta sanitària de la 
comunitat autònoma corresponent.  
 
Tercer. En el cas de no disposar de cap 
d’aquest dos codis, s’han d’identificar 
amb un document administratiu (DNI o 
passaport).  
 
4.2.2. Residents a l’estranger 
 
Les persones residents a l’estranger s’han 
d’identificar amb aquest ordre de prioritat: 
 
a) Residents a països de la CEE o EEE:  
 
Primer. En cas que disposin de la targeta 
sanitària europea (TSE) s’han d’identificar 
amb el número d’identificació de la TSE . 
 
Segon. En cas que no disposin de la 
targeta sanitària europea (TSE), s’han 
d’identificar amb un document 
administratiu (DNI o passaport).  
 
b) Residents a països no CEE o EEE:   
 
Primer. En cas que disposin de document 
acreditatiu del dret a l’atenció per conveni 
bilateral de Seguretat Social, codi del 
conveni bilateral de Seguretat Social. 
 
Segon. En cas que no en disposin, s’han 
d’identificar amb un document 
administratiu (DNI o passaport).  
 
 
5.  Manuals  
 
5.1. Modificacions  
 
Pel que fa als àmbits de l’atenció hospitalària, de 
l’atenció sociosanitària i de l’atenció a la salut 
mental (àmbits: HA, SLE, SPA, SMH i SMP) es 
modifica l’estructura del registre que recull les 
dades de variables identificatives personals i els 
manuals de notificació corresponents, d’acord 
amb el que s’estableix als annexos I i III.   
 
Pel que fa a la resta d’àmbits (URG, AP i registre 
de llistes d’espera), només es modifiquen els seus 
manuals de notificació, atès que les variables 
identificatives personals ja es recollien en 
l’estructura del registre.  
 
 
5.2. Aprovació  
S’aproven els manuals que es recullen en els 
annexos d’aquesta Instrucció: 
 
Annex I. Manuals de notificació i de requeriments 
específics del CMBD 
 
Annex II. Manual del registre de llistes d’espera 
 
Annex III. Nous requisits estructurals i funcionals 
per als CMBD d’HA, SPA, SLE, SMH i SMP  
 
 
6. Confidencialitat  de la informació i dret a la 
intimitat 
 
Els professionals, les entitats proveïdores de 
serveis sanitaris i els òrgans de l'Administració 
que intervenen en les activitats regulades en 
aquesta Instrucció tenen l'obligació de respectar i 
mantenir la confidencialitat de la informació i 
respectar el dret a la confidencialitat de la 
informació i el dret a la intimitat dels pacients, 
d'acord amb el que estableixen la Llei 41/2002, de 
14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia 
del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica, i la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernents a la salut i l’autonomia 
del pacient, i a la documentació clínica, i també 
d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
Així mateix, els professionals, les entitats proveïdores 
de serveis sanitaris i els òrgans de l’Administració 
han d’adoptar les mesures adequades per tal de 
garantir la correcta custòdia i seguretat de les dades 
de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, 
el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el 
que disposa la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
 
7. Implantació 
 
Pel que fa als àmbits AP, URG i el conjunt de 
registres de les llistes d’espera,  la implantació serà 
efectiva a partir de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Instrucció. 
 
Pel que fa als àmbits HA, SMH, SMP, SLE i SPA, 
en el cas que no sigui possible donar compliment  
al que estableix aquesta Instrucció per causes 
derivades de l’adaptació necessària, la implantació 
s’ha de fer dins del darrer trimestre de 2014. 
 
 
 
8. Entrada en vigor 
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Aquesta Instrucció entra en vigor l’1 de novembre 
de 2014.  
 
 
Barcelona, 15 d’octubre de 2014 
 
 
El director 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias 
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Annex I.  Manuals de notificació i de requeriments específics del CMBD 
• Atenció primària   
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/catalegs_registres/Docu
ments/Arxius/manual_cmbd_ap.pdf 
• Urgències 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/catalegs_registres/Docu
ments/Arxius/manual_cmbd_ur.pdf 
• Hospitals generals d’aguts   
 http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/catalegs_registres/Docu
ments/Arxius/cmbd_aguts.pdf 
• Centres de salut mental ambulatòria  
 http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/catalegs_registres/Docu
ments/Arxius/cmbd_smental.pdf 
• Hospitals monogràfics psiquiàtrics 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/catalegs_registres/Docu
ments/Arxius/cmbd_psiqui.pdf 
• Recursos sociosanitaris  
 http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/catalegs_registres/Docu
ments/Arxius/cmbd_socio.pdf 
 
 
Annex II. Manual del registre de llistes d’espera  
 
https://salut.gencat.net/pls/gsa/gsapk030.portal (d’accés per a persones autoritzades) 
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Annex III. Nous requisits estructurals i funcionals per als CMBD d’HA, SPA, SLE, SMH i SMP  
 
 
Modificació de longitud de la variable Numero_id d’identificació de registre  
 
Aprofitant l’ampliació de les dades identificatives, s’ha ampliat el camp de la variable Numero_ID a 12 
posicions.   
 
 
Número d’identificació de cada registre processat 
 
Variable Numero_id (alfanumèrica de dotze posicions, abans vuit posicions) 
 
És un codi que identifica unívocament un registre. Aquest número l’assigna automàticament l’aplicació del 
CatSalut quan es processen les dades. 
 
En el fitxer de noves notificacions (NV) que envia l’UP, aquesta variable ha d’estar en blanc, no s’ha 
d’emplenar.   
 
En el fitxer que retorna al CatSalut amb els registres validats hi haurà el número identificador del registre 
emplenat.  
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Nova estructura del CMBD_AH 
Variable Descripció Característica
Mida del 
camp
Posicions Modificacions
C0 Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
C1 Tipus d’organització Alfanumèrica 2 2-3
C2 Organització (unitat proveïdora) Alfanumèrica 5 4-8
C3 Aplicació Alfanumèrica 3 9-11
C4 Unitat de gestió de transferència de fitxers Alfanumèrica 5 12-16
C5 Tipus de fitxer Alfanumèrica 1 17
C6 Data d’inici del període (AAAAMMDD) Data(Alfanumèrica) 8 18-25
C7 Data final del període (AAAAMMDD) Data(Alfanumèrica) 8 26-33
C8
Data i hora de creació del fitxer 
(AAAAMMDDhhmmss) Data(Alfanumèrica) 14 34-47
C9 Nombre de registres Numèrica 8 48-55
C10 Nombre total de capçaleres de detall Numèrica 6 56-61
C11 Usuari que envia el fitxer Alfanumèrica 20 62-81
C12 Àmbit Alfanumèrica 3 82-84
C13 Versió Numèrica 3 85-87 Canvi de valor
C14 Tipus de notificació Alfanumèrica 3 88-90
Variable Descripció Característica
Mida del 
camp
Posicions Modificacions
T_reg tipus de registre Alfanumèrica 1 1
CIP Codi d’identificació personal (CIP) Alfanumèrica 14 2-15
D_naix Data de naixement Alfanumèrica 8 16-23
Sexe Sexe Alfanumèrica 1 24
Muni Municipi de residència Alfanumèrica 5 25-29
Dist Districte municipal de residència Alfanumèrica 2 30-31
Pais País de residència Alfanumèrica 3 32-34
Historia Número d’història clínica Alfanumèrica 10 35-44
Variable Descripció Característica
Mida del 
camp
Posicions Modificacions
T_act Tipus d’activitat Alfanumèrica 4 45-48
Finan Règim econòmic Alfanumèrica 2 49-50
D_ingres Data d’inici d’assistència (AAAAMMDD) Data(Alfanumèrica) 8 51-58
C_ingres Circumstàncies d’admissió Alfanumèrica 1 59
Pr_ingres Procedència Alfanumèrica 1 60
D_alta Data final d’assistència (AAAAMMDD) Data(Alfanumèrica) 8 61-68
C_alta Circumstàncies d’alta Alfanumèrica 1 69
UP_desti Unitat proveïdora de destí Alfanumèrica 5 70-74
Programa Programa específic Alfanumèrica 1 75
Variables registre de capçalera
Variables identificatives personals
Variables relacionades amb el procés
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Variable Descripció Característica
Mida del 
camp
Posicions Modificacions
DP Diagnòstic principal Alfanumèrica 5 76-80
DS1 Diagnòstic secundari (1) Alfanumèrica 5 81-85
DS2 Diagnòstic secundari (2) Alfanumèrica 5 86-90
DS3 Diagnòstic secundari (3) Alfanumèrica 5 91-95
DS4 Diagnòstic secundari (4) Alfanumèrica 5 96-100
DS5 Diagnòstic secundari (5) Alfanumèrica 5 101-105
DS6 Diagnòstic secundari (6) Alfanumèrica 5 106-110
DS7 Diagnòstic secundari (7) Alfanumèrica 5 111-115
DS8 Diagnòstic secundari (8) Alfanumèrica 5 116-120
DS9 Diagnòstic secundari (9) Alfanumèrica 5 121-125
CE1 Causa externa (1) Alfanumèrica 5 126-130
CE2 Causa externa (2) Alfanumèrica 5 131-135
CE3 Causa externa (3) Alfanumèrica 5 136-140
CE4 Causa externa (4) Alfanumèrica 5 141-145
CE5 Causa externa (5) Alfanumèrica 5 146-150
PP Procediment principal Alfanumèrica 4 151-154
PS1 Altre procediment (1) Alfanumèrica 4 155-158
PS2 Altre procediment (2) Alfanumèrica 4 159-162
PS3 Altre procediment (3) Alfanumèrica 4 163-166
PS4 Altre procediment (4) Alfanumèrica 4 167-170
PS5 Altre procediment (5) Alfanumèrica 4 171-174
PS6 Altre procediment (6) Alfanumèrica 4 175-178
PS7 Altre procediment (7) Alfanumèrica 4 179-182
PX1 Procediment exterior principal Alfanumèrica 4 183-186
PX2 Altre procediment exterior Alfanumèrica 4 187-190
H_ingres Hora d’admissió Alfanumèrica 4 191-194
H_alta Hora d’alta Alfanumèrica 4 195-198
Ser_alta Servei assistencial d’alta Alfanumèrica 5 199-203
T_gestacio Temps de gestació Numèrica 2 204-205
Pes_1r Pes del nadó (1r nadó en part múltiple) Numèrica 4 206-209
Sexe_1r Sexe del nadó (1r nadó en part múltiple) Alfanumèrica 1 210
Pes_2n Pes del 2n nadó en part múltiple Numèrica 4 211-214
Sexe_2n Sexe del 2n nadó en part múltiple Alfanumèrica 1 215
Num_assis Número assistència Alfanumèrica 15 216-230
Numero_id
Número d’identificació de cada registre 
processat Alfanumèrica 12 231-242
Canvi 
longitud 
de camp
Tcis Tipus de document sanitari Alfanumèrica 2 243-244 Nova
Cis Codi de doucment sanitari Alfanumèrica 25 245-269 Nova
Tdi Tipus document administratiu Alfanumèrica 1 270 Nova
Cdi codi document administratiu Alfanumèrica 9 271-279 Nova
Variables Especifiques CMBD_AH
Variables Identificació de registre
Variables Identificatives personals noves
Variables clinicoassistencials
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Nova Estructura CMBD_SPA 
Variable Descripció Característica
Longitud 
del camp Posició Modificacions
C0 Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
C1 Tipus d’organització Alfanumèrica 2 2-3
C2 Organització (unitat proveïdora) Alfanumèrica 5 4-8
C3 Aplicació Alfanumèrica 3 9-11
C4 Unitat de gestió de transferència de fitxers Alfanumèrica 5 12-16
C5 Tipus de fitxer Alfanumèrica 1 17
C6 Data d’inici del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 18-25
C7 Data final del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 26-33
C8 Data i hora de creació del fitxer (AAAAMMDDh Alfanumèrica 14 34-47
C9 Nombre de registres Numèrica 8 48-55
C10 Nombre total de capçaleres de detall Numèrica 6 56-61
C11 Usuari que envia el fitxer Alfanumèrica 20 62-81
C12 Àmbit Alfanumèrica 3 82-84
C13 Versió Numèrica 3 85-87 Canvi de valor
C14 Tipus de notificació Alfanumèrica 3 88-90
T_reg Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
CIP Codi d’identificació personal (CIP) Alfanumèrica 14 2-15
D_naix Data de naixement Alfanumèrica 8 16-23
Sexe Sexe Alfanumèrica 1 24
Muni Municipi de residència Alfanumèrica 5 25-29
Dist Districte municipal de residència Alfanumèrica 2 30-31
Pais País de residència Alfanumèrica 3 32-34
Historia Número d’història clínica Alfanumèrica 10 35-44
T_act Tipus d’activitat Alfanumèrica 4 45-48
Finan Règim econòmic Alfanumèrica 2 49-50
D_ingres Data d’inici d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 51-58
C_ingres Circumstàncies d’admissió Alfanumèrica 1 59
Pr_ingres Procedència Alfanumèrica 1 60
D_alta Data final d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 61-68
C_alta Circumstàncies d’alta Alfanumèrica 1 69
UP_desti Unitat proveïdora de destí Alfanumèrica 5 70-74
Programa Programa específic Alfanumèrica 1 75
Variables registre de capçalera
Variables identificatives personals
Variables relacionades amb el procés
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Variable Descripció Característica
Mida 
del 
camp Posicions Modificacions
DP Diagnòstic principal Alfanumèrica 5 76-80
DS1 Diagnòstic secundari (1) Alfanumèrica 5 81-85
DS2 Diagnòstic secundari (2) Alfanumèrica 5 86-90
DS3 Diagnòstic secundari (3) Alfanumèrica 5 91-95
DS4 Diagnòstic secundari (4) Alfanumèrica 5 96-100
DS5 Diagnòstic secundari (5) Alfanumèrica 5 101-105
DS6 Diagnòstic secundari (6) Alfanumèrica 5 106-110
DS7 Diagnòstic secundari (7) Alfanumèrica 5 111-115
DS8 Diagnòstic secundari (8) Alfanumèrica 5 116-120
DS9 Diagnòstic secundari (9) Alfanumèrica 5 121-125
CE1 Causa externa (1) Alfanumèrica 5 126-130
CE2 Causa externa (2) Alfanumèrica 5 131-135
CE3 Causa externa (3) Alfanumèrica 5 136-140
CE4 Causa externa (4) Alfanumèrica 5 141-145
CE5 Causa externa (5) Alfanumèrica 5 146-150
PP Procediment principal Alfanumèrica 4 151-154
PS1 Altre procediment (1) Alfanumèrica 4 155-158
PS2 Altre procediment (2) Alfanumèrica 4 159-162
PS3 Altre procediment (3) Alfanumèrica 4 163-166
PS4 Altre procediment (4) Alfanumèrica 4 167-170
PS5 Altre procediment (5) Alfanumèrica 4 171-174
PS6 Altre procediment (6) Alfanumèrica 4 175-178
PS7 Altre procediment (7) Alfanumèrica 4 179-182
PX1 Procediment exterior principal Alfanumèrica 4 183-186
PX2 Altre procediment exterior Alfanumèrica 4 187-190
Num_assis Número assistència Alfanumèrica 15 191-205
Numero_id Número d’identificació de cada registre proces Alfanumèrica 12 206-217 Canvi longitud de camp
Tcis Tipus de document sanitari Alfanumèrica 2 218-219 Nova
Cis Codi de doucment sanitari Alfanumèrica 25 220-244 Nova
Tdi Tipus document administratiu Alfanumèrica 1 245 Nova
Cdi codi document administratiu Alfanumèrica 9 246-254 Nova
Variables clinicoassistencials
Variables Identificació de registre
Variables Identificatives personals noves
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Nova Estructura CMBD_SLE 
Variable Descripció Característica
Longitud del 
camp Posició Modificacions
C0 Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
C1 Tipus d’organització Alfanumèrica 2 2-3
C2 Organització (unitat proveïdora) Alfanumèrica 5 4-8
C3 Aplicació Alfanumèrica 3 9-11
C4 Unitat de gestió de transferència de fitxers Alfanumèrica 5 12-16
C5 Tipus de fitxer Alfanumèrica 1 17
C6 Data d’inici del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 18-25
C7 Data final del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 26-33
C8 Data i hora de creació del fitxer (AAAAMMDDhhmmssAlfanumèrica 14 34-47
C9 Nombre de registres Numèrica 8 48-55
C10 Nombre total de capçaleres de detall Numèrica 6 56-61
C11 Usuari que envia el fitxer Alfanumèrica 20 62-81
C12 Àmbit Alfanumèrica 3 82-84
C13 Versió Numèrica 3 85-87 Canvi de valor
C14 Tipus de notificació Alfanumèrica 3 88-90
T_reg Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
CIP Codi d’identificació personal (CIP) Alfanumèrica 14 2-15
D_naix Data de naixement Alfanumèrica 8 16-23
Sexe Sexe Alfanumèrica 1 24
Muni Municipi de residència Alfanumèrica 5 25-29
Dist Districte municipal de residència Alfanumèrica 2 30-31
Pais País de residència Alfanumèrica 3 32-34
Historia Número d’història clínica Alfanumèrica 10 35-44
T_act Tipus d’activitat Alfanumèrica 4 45-48
Finan Règim econòmic Alfanumèrica 2 49-50
D_ingres Data d’inici d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 51-58
C_ingres Circumstàncies d’admissió Alfanumèrica 1 59
Pr_ingres Procedència Alfanumèrica 1 60
D_alta Data final d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 61-68
C_alta Circumstàncies d’alta Alfanumèrica 1 69
UP_desti Unitat proveïdora de destí Alfanumèrica 5 70-74
Programa Programa específic Alfanumèrica 1 75
Variables registre de capçalera
Variables identificatives personals
Variables relacionades amb el procés
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Variable Descripció Característica Mida del Posicions Modificacions
DP Diagnòstic principal Alfanumèrica 5 76-80
DS1 Diagnòstic secundari (1) Alfanumèrica 5 81-85
DS2 Diagnòstic secundari (2) Alfanumèrica 5 86-90
DS3 Diagnòstic secundari (3) Alfanumèrica 5 91-95
DS4 Diagnòstic secundari (4) Alfanumèrica 5 96-100
DS5 Diagnòstic secundari (5) Alfanumèrica 5 101-105
DS6 Diagnòstic secundari (6) Alfanumèrica 5 106-110
DS7 Diagnòstic secundari (7) Alfanumèrica 5 111-115
DS8 Diagnòstic secundari (8) Alfanumèrica 5 116-120
DS9 Diagnòstic secundari (9) Alfanumèrica 5 121-125
CE1 Causa externa (1) Alfanumèrica 5 126-130
CE2 Causa externa (2) Alfanumèrica 5 131-135
CE3 Causa externa (3) Alfanumèrica 5 136-140
CE4 Causa externa (4) Alfanumèrica 5 141-145
CE5 Causa externa (5) Alfanumèrica 5 146-150
PP Procediment principal Alfanumèrica 4 151-154
PS1 Altre procediment (1) Alfanumèrica 4 155-158
PS2 Altre procediment (2) Alfanumèrica 4 159-162
PS3 Altre procediment (3) Alfanumèrica 4 163-166
PS4 Altre procediment (4) Alfanumèrica 4 167-170
PS5 Altre procediment (5) Alfanumèrica 4 171-174
PS6 Altre procediment (6) Alfanumèrica 4 175-178
PS7 Altre procediment (7) Alfanumèrica 4 179-182
PX1 Procediment exterior principal Alfanumèrica 4 183-186
PX2 Altre procediment exterior Alfanumèrica 4 187-190
Variables clinicoassistencials
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Variable Descripció Característica Mida del Posicions Modificacions
M_Valor Motiu de valoració Númerica 1 191
D_Valor Data de valoració (AAAAMMDD) Alfanúmerica 8 192-199
B1 Coma Alfanúmerica 1 200
B2a Memòria recent Alfanúmerica 1 201
B2b Memòria llunyana Alfanúmerica 1 202
B4 Capacitat cognitiva per a la presa diària de decisions Alfanúmerica 1 203
C4 Capacitat per fer-se entendre Alfanúmerica 1 204
E1a Expressions verbals de contingut negatiu Alfanúmerica 1 205
E1b Preguntes repetitives Alfanúmerica 1 206
E1c Expressions repetitives Alfanúmerica 1 207
E1d Mal humor persistent amb un mateix o amb altres perAlfanúmerica 1 208
E1e Menyspreu d’un mateix Alfanúmerica 1 209
E1f Expressions de pors imaginàries Alfanúmerica 1 210
E1g Declaracions recurrents que succeirà alguna cosa terri Alfanúmerica 1 211
E1h Queixes repetitives sobre la pròpia salut Alfanúmerica 1 212
E1i Queixes/preocupacions ansioses recurrents no Alfanúmerica 1 213
E1j Mal humor al matí Alfanúmerica 1 214
E1k Insomni/canvi en els patrons habituals del son Alfanúmerica 1 215
E1l Expressió de tristesa, dolor i preocupació Alfanúmerica 1 216
E1m Expressió plorosa, afligida Alfanúmerica 1 217
E1n Moviments físics repetitius Alfanúmerica 1 218
E1o Abandó d’activitats que abans interessaven Alfanúmerica 1 219
E1p Vida social reduïda Alfanúmerica 1 220
E4aa Deambulador Alfanúmerica 1 221
E4ba Agressivitat verbal Alfanúmerica 1 222
E4ca Agressivitat física Alfanúmerica 1 223
E4da Comportament social inadequat/alterat Alfanúmerica 1 224
E4ea Rebuig de les cures Alfanúmerica 1 225
G1aa Mobilitat al llit - capacitat de realització Alfanúmerica 1 226
G1ab Mobilitat al llit - ajuda proporcionada Alfanúmerica 1 227
G1ba Transferències - capacitat de realització Alfanúmerica 1 228
G1bb Transferències - ajuda proporcionada Alfanúmerica 1 229
G1ca Deambulació per l’habitació - capacitat de realització Alfanúmerica 1 230
G1cb Deambulació per l’habitació - ajuda proporcionada Alfanúmerica 1 231
G1da Deambulació pel passadís - capacitat de realització Alfanúmerica 1 232
G1db Deambulació pel passadís - ajuda proporcionada Alfanúmerica 1 233
G1ga Vestir-se - capacitat de realització i valors Alfanúmerica 1 234
G1gb Vestir-se - ajuda proporcionada i valors Alfanúmerica 1 235
G1ha Menjar - capacitat de realització i valors Alfanúmerica 1 236
G1hb Menjar - ajuda proporcionada i valors Alfanúmerica 1 237
G1ia Micció i defecació - capacitat de realització i valors Alfanúmerica 1 238
G1ib Micció i defecació - ajuda proporcionada i valors Alfanúmerica 1 239
G1ja Higiene personal - capacitat de realització i valors Alfanúmerica 1 240
G1jb Higiene personal - ajuda proporcionada i valors Alfanúmerica 1 241
G2a Banyar-se - capacitat de realització i valors Alfanúmerica 1 242
G2b Banyar-se - ajuda proporcionada i valors Alfanúmerica 1 243
H1a Continència intestinal Alfanúmerica 1 244
H1b Continència vesical Alfanúmerica 1 245
H3a Programa de control d’esfínters Alfanúmerica 1 246
H3b Programa de reeducació de la bufeta Alfanúmerica 1 247
H3d Sonda permanent Alfanúmerica 1 248
H3g Utilització de bolquers/compreses Alfanúmerica 1 249
H3i Ostomia Alfanúmerica 1 250
I1a Diabetis mellitus Alfanúmerica 1 251
I1r Afàsia Alfanúmerica 1 252
I1s Paràlisi cerebral Alfanúmerica 1 253
Variables específiques del CMBD de recursos sociosanitaris
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Variable Descripció Característica Mida del Posicions Modificacions
I1v Hemiplegia/hemiparèsia Alfanúmerica 1 254
I1w Esclerosi múltiple Alfanúmerica 1 255
I1z Quadriplegia Alfanúmerica 1 256
I2e Pneumònia Alfanúmerica 1 257
I2g Septicèmia Alfanúmerica 1 258
J1c Deshidratació Alfanúmerica 1 259
J1e Deliri Alfanúmerica 1 260
J1h Febre Alfanúmerica 1 261
J1i Al·lucinacions Alfanúmerica 1 262
J1j Hemorràgia interna Alfanúmerica 1 263
J1o Vòmits Alfanúmerica 1 264
J5c Malaltia terminal Alfanúmerica 1 265
K3a Pèrdua de pes Alfanúmerica 1 266
K5a Nutrició parenteral/intravenosa Alfanúmerica 1 267
K5b Alimentació per sonda Alfanúmerica 1 268
K6a Proporció de calories totals rebudes per sonda Alfanúmerica 1 269
K6b Líquids administrats per via intravenosa o sonda ente Alfanúmerica 1 270
M1a Nombre d’úlceres de grau 1 Numèrica 1 271
M1b Nombre d’úlceres de grau 2 Numèrica 1 272
M1c Nombre d’úlceres de grau 3 Numèrica 1 273
M1d Nombre d’úlceres de grau 4 Numèrica 1 274
M2a Úlcera per pressió de grau més sever Alfanúmerica 1 275
M4b Cremades (2n i 3r grau) Alfanúmerica 1 276
M4c Lesions obertes diferents d’úlceres, erupcions o talls Alfanúmerica 1 277
M4g Ferides quirúrgiques Alfanúmerica 1 278
M5a Dispositiu/s d’alleugeriment de pressió per a la cadiraAlfanúmerica 1 279
M5b Dispositiu/s d’alleugeriment de pressió pel llit Alfanúmerica 1 280
M5c Programa de canvis posturals Alfanúmerica 1 281
M5d Intervenció nutricional o hidratació per tractar Alfanúmerica 1 282
M5e Cura d’úlceres Alfanúmerica 1 283
M5f Cura de ferides quirúrgiques Alfanúmerica 1 284
M5g Aplicació d’apòsits excepte als peus Alfanúmerica 1 285
M5h Aplicació de pomades/medicaments excepte als peusAlfanúmerica 1 286
M6b Infecció del peu Alfanúmerica 1 287
M6c Lesions obertes al peu Alfanúmerica 1 288
M6f Embenatge amb o sense medicació tòpica als peus Alfanúmerica 1 289
N1a El resident està despert tot o gairebé tot el matí Alfanúmerica 1 290
N1b El resident està despert tota o gairebé tota la tarda Alfanúmerica 1 291
N1c El resident està despert tot o gairebé tot el vespre Alfanúmerica 1 292
O3 Injeccions Numèrica 1 293
Variables específiques del CMBD de recursos sociosanitaris
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Variable Descripció Característica Longitud del Posició Modificacions
P1aa Quimioteràpia Alfanúmerica 1 294
P1ab Diàlisi Alfanúmerica 1 295
P1ac Medicació intravenosa Alfanúmerica 1 296
P1ag Oxigenoteràpia Alfanúmerica 1 297
P1ah Radioteràpia Alfanúmerica 1 298
P1ai Aspiració de secrecions Alfanúmerica 1 299
P1aj Cures de traqueostomia Alfanúmerica 1 300
P1ak Transfusions Alfanúmerica 1 301
P1al Ventilador o respirador Alfanúmerica 1 302
P1baa Logopèdia: nombre de dies Numèrica 1 303
P1bab Logopèdia: nombre total de minuts Numèrica 4 304-307
P1bba Teràpia ocupacional: nombre de dies Numèrica 1 308
P1bbb Teràpia ocupacional: nombre total de minuts Numèrica 4 309-312
P1bca Fisioteràpia: nombre de dies Numèrica 1 313
P1bcb Fisioteràpia: nombre total de minuts Numèrica 4 314-317
P1bda Teràpia respiratòria: nombre de dies Numèrica 1 318
P3a Mobilitzacions passives: nombre de dies Numèrica 1 319
P3b Mobilitzacions actives:nombre de dies Numèrica 1 320
P3c
Ajuda per a col·locació de pròtesis o ortesis: nombre 
de dies Numèrica 1 321
P3d
Educació i pràctica d’habilitats en mobilitat al llit: 
nombre de dies Numèrica 1 322
P3e
Educació i pràctica d’habilitats en transferències: 
nombre de dies Numèrica 1 323
P3f
Educació i pràctica d’habilitats per caminar: nombre 
de dies Numèrica 1 324
P3g Educació i pràctica d’habilitats per vestir-se/ arreglar- Numèrica 1 325
P3h Educació i pràctica d’habilitats per menjar/empassar: Numèrica 1 326
P3i Educació i pràctica d’habilitats per a cura de Numèrica 1 327
P3j Educació i pràctica d’habilitats per a comunicació: Numèrica 1 328
P7 Visites mèdiques: nombre de dies Numèrica 2 329-330
P8 Canvis d’ordres mèdiques: nombre de dies Numèrica 2 331-332
T1b Teràpies prescrites Alfanúmerica 1 333
T1c Estimació de dies de teràpia Numèrica 2 334-335
T1d Estimació de minuts de teràpia Numèrica 4 336-339
Num_assis Número assistència Alfanumèrica 15 340-354
Numero_id Número d’identificació de cada registre processat Alfanumèrica 12 355-366 Canvi longitud de camp
Tcis Tipus de document sanitari Alfanumèrica 2 367-368 Nova
Cis Codi de doucment sanitari Alfanumèrica 25 369-393 Nova
Tdi Tipus document administratiu Alfanumèrica 1 394 Nova
Cdi codi document administratiu Alfanumèrica 9 395-403 Nova
Variables Identificatives del registre
Variables Identificatives personals noves
Variables específiques del CMBD de recursos sociosanitaris
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Nova Estructura CMBD_SMH 
Variable Descripció Característica
Longitud 
del camp Posició Modificacions
C0 Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
C1 Tipus d’organització Alfanumèrica 2 2-3
C2 Organització (unitat proveïdora) Alfanumèrica 5 4-8
C3 Aplicació Alfanumèrica 3 9-11
C4 Unitat de gestió de transferència de fitxers Alfanumèrica 5 12-16
C5 Tipus de fitxer Alfanumèrica 1 17
C6 Data d’inici del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 18-25
C7 Data final del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 26-33
C8 Data i hora de creació del fitxer (AAAAMMDDhhmmss) Alfanumèrica 14 34-47
C9 Nombre de registres Numèrica 8 48-55
C10 Nombre total de capçaleres de detall Numèrica 6 56-61
C11 Usuari que envia el fitxer Alfanumèrica 20 62-81
C12 Àmbit Alfanumèrica 3 82-84
C13 Versió Numèrica 3 85-87 Canvi de valor
C14 Tipus de notificació Alfanumèrica 3 88-90
T_reg Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
CIP Codi d’identificació personal (CIP) Alfanumèrica 14 2-15
D_naix Data de naixement Alfanumèrica 8 16-23
Sexe Sexe Alfanumèrica 1 24
Muni Municipi de residència Alfanumèrica 5 25-29
Dist Districte municipal de residència Alfanumèrica 2 30-31
Pais País de residència Alfanumèrica 3 32-34
Historia Número d’història clínica Alfanumèrica 10 35-44
T_act Tipus d’activitat Alfanumèrica 4 45-48
Finan Règim econòmic Alfanumèrica 2 49-50
D_ingres Data d’inici d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 51-58
C_ingres Circumstàncies d’admissió Alfanumèrica 1 59
Pr_ingres Procedència Alfanumèrica 1 60
D_alta Data final d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 61-68
C_alta Circumstàncies d’alta Alfanumèrica 1 69
UP_desti Unitat proveïdora de destí Alfanumèrica 5 70-74
Programa Programa específic Alfanumèrica 1 75
DP Diagnòstic principal  Alfanumèrica 5 76-80
DS1 Diagnòstic secundari(1)  Alfanumèrica 5 81-85
DS2 Diagnòstic secundari (2)  Alfanumèrica 5  86-90
DS3 Diagnòstic secundari (3) Alfanumèrica 5   91-95
DS4  Diagnòstic secundari (4) Alfanumèrica 5 96-100 
DS5 Diagnòstic secundari (5)  Alfanumèrica 5 101-105
DS6 Diagnòstic secundari (6) Alfanumèrica 5 106-110
DS7 Diagnòstic secundari (7)  Alfanumèrica 5 111-115 
DS8  Diagnòstic secundari (8) Alfanumèrica 5 116-120
DS9 Diagnòstic secundari (9) Alfanumèrica 5 121-125
CE1 Causa externa (1)  Alfanumèrica 5 126-130 
CE2 Causa externa (2)  Alfanumèrica 5 131-135 
CE3 Causa externa (3) Alfanumèrica 5 136-140 
CE4 Causa externa (4) Alfanumèrica 5 141-145 
CE5 Causa externa (5) Alfanumèrica 5 146-150
PP Procediment principal  Alfanumèrica 4 151-154 
PS1 Altre procediment (1) Alfanumèrica 4 155-158
PS2  Altre procediment (2) Alfanumèrica 4 159-162 
PS3 Altre procediment (3) Alfanumèrica 4 163-166 
PS4 Altre procediment (4) Alfanumèrica 4 167-170
PS5 Altre procediment (5)  Alfanumèrica 4 171-174 
PS6 Altre procediment (6) Alfanumèrica 4 175-178 
PS7 Altre procediment (7) Alfanumèrica 4 179-182 
PX1 Procediment exterior principal  Alfanumèrica 4 183-186
PX2 Altre procediment  Alfanumèrica 4 187-190
Variables registre de capçalera
Variables identificatives personals
Variables relacionades amb el procés
Variables clinicoassistencials
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Variable Descripció Característica
Longitud 
del camp Posició Modificacions
SAD Tipus d'unitat assistencial Alfanumèrica 5 191-195
Num_assis Número assistència Alfanumèrica 15 196-210
Numero_id Número d’identificació de cada registre processat Alfanumèrica 12 211-222 Canvi longitud de camp
Tcis Tipus de document sanitari Alfanumèrica 2 223-224 Nova
Cis Codi de doucment sanitari Alfanumèrica 25 225-249 Nova
Tdi Tipus document administratiu Alfanumèrica 1 250 Nova
Cdi codi document administratiu Alfanumèrica 9 251-259 Nova
Variables específiques del CMBD del àmbit de Salut Mental Hospitalària 
Variables Identificatives del registre
Variables Identificatives personals noves
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Nova Estructura CMBD_SMP 
Variable Descripció Característica
Longitud del 
camp
Posició
Modificacions
C0 Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
C1 Tipus d’organització Alfanumèrica 2 2-3
C2 Organització (unitat proveïdora) Alfanumèrica 5 4-8
C3 Aplicació Alfanumèrica 3 9-11
C4 Unitat de gestió de transferència de fitxers Alfanumèrica 5 12-16
C5 Tipus de fitxer Alfanumèrica 1 17
C6 Data d’inici del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 18-25
C7 Data final del període (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 26-33
C8 Data i hora de creació del fitxer (AAAAMMDDhhmms Alfanumèrica 14 34-47
C9 Nombre de registres Numèrica 8 48-55
C10 Nombre total de capçaleres de detall Numèrica 6 56-61
C11 Usuari que envia el fitxer Alfanumèrica 20 62-81
C12 Àmbit Alfanumèrica 3 82-84
C13 Versió Numèrica 3 85-87 Canvi de valor
C14 Tipus de notificació Alfanumèrica 3 88-90
T_reg Tipus de registre Alfanumèrica 1 1
CIP Codi d’identificació personal (CIP) Alfanumèrica 14 2-15
D_naix Data de naixement Alfanumèrica 8 16-23
Sexe Sexe Alfanumèrica 1 24
Muni Municipi de residència Alfanumèrica 5 25-29
Dist Districte municipal de residència Alfanumèrica 2 30-31
Pais País de residència Alfanumèrica 3 32-34
Historia Número d’història clínica Alfanumèrica 10 35-44
T_act Tipus d’activitat Alfanumèrica 4 45-48
Finan Règim econòmic Alfanumèrica 2 49-50
D_ingres Data d’inici d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 51-58
C_ingres Circumstàncies d’admissió Alfanumèrica 1 59
Pr_ingres Procedència Alfanumèrica 1 60
D_alta Data final d’assistència (AAAAMMDD) Alfanumèrica 8 61-68
C_alta Circumstàncies d’alta Alfanumèrica 1 69
UP_desti Unitat proveïdora de destí Alfanumèrica 5 70-74
Programa Programa específic Alfanumèrica 1 75
DP Diagnòstic principal  Alfanumèrica 5 76-80
DS1 Diagnòstic secundari(1)  Alfanumèrica 5 81-85
DS2 Diagnòstic secundari (2)  Alfanumèrica 5  86-90
DS3 Diagnòstic secundari (3) Alfanumèrica 5   91-95
DS4  Diagnòstic secundari (4) Alfanumèrica 5 96-100 
DS5 Diagnòstic secundari (5)  Alfanumèrica 5 101-105
DS6 Diagnòstic secundari (6) Alfanumèrica 5 106-110
DS7 Diagnòstic secundari (7)  Alfanumèrica 5 111-115 
DS8  Diagnòstic secundari (8) Alfanumèrica 5 116-120
DS9 Diagnòstic secundari (9) Alfanumèrica 5 121-125
CE1 Causa externa (1)  Alfanumèrica 5 126-130 
CE2 Causa externa (2)  Alfanumèrica 5 131-135 
CE3 Causa externa (3) Alfanumèrica 5 136-140 
CE4 Causa externa (4) Alfanumèrica 5 141-145 
CE5 Causa externa (5) Alfanumèrica 5 146-150
PP Procediment principal  Alfanumèrica 4 151-154 
PS1 Altre procediment (1) Alfanumèrica 4 155-158
PS2  Altre procediment (2) Alfanumèrica 4 159-162 
PS3 Altre procediment (3) Alfanumèrica 4 163-166 
PS4 Altre procediment (4) Alfanumèrica 4 167-170
PS5 Altre procediment (5)  Alfanumèrica 4 171-174 
PS6 Altre procediment (6) Alfanumèrica 4 175-178 
PS7 Altre procediment (7) Alfanumèrica 4 179-182 
PX1 Procediment exterior principal  Alfanumèrica 4 183-186
PX2 Altre procediment  Alfanumèrica 4 187-190
Variables registre de capçalera
Variables identificatives personals
Variables relacionades amb el procés
Variables clinicoassistencials
   
CatSalut. Instrucció 13/2014 
Establiment de la definició i normes de codificació de les 
variables identificatives personals dels registres del CMBD, 
de les persones ateses en els centres sanitaris del SISCAT 
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Variable Descripció Característica
Longitud del 
camp
Posició
Modificacions
PV Primera visita  Numèrica 1 191
VS Visites de seguiment Numèrica 2 192-193
PC Proves complementàries Numèrica 2 194-195
PI Psicoteràpia individual Numèrica 2 196-197
PG Psicoteràpia grupal Numèrica 2 198-199
PF Psicoteràpia familiar Numèrica 2 200-201
AI Atenció d’infermeria Numèrica 2  202-203
TS Treball social Numèrica 2 204-205
VD Visites domiciliàries Numèrica 2 206-207
VNP Visites no programades Numèrica 2 208-209
TMS Trastorn mental sever Alfanumèrica 1  210 
Prg_TMS Programa trastorn mental sever Alfanumèrica 1 211
Num_assis Número assistència Alfanumèrica 15  212-226
Numero_id Número d’identificació de cada registre processat Alfanumèrica 12 227-238 Canvi longitud de camp
Tcis Tipus de document sanitari Alfanumèrica 2 239-240 Nova
Cis Codi de document sanitari Alfanumèrica 25 241-265 Nova
Tdi Tipus document administratiu Alfanumèrica 1 266 Nova
Cdi codi document administratiu Alfanumèrica 9 267-275 Nova
Variables específiques del CMBD del àmbit de Salut Mental Ambulatoria 
Variables Identificatives del registre
Variables Identificatives personals noves
 
 
